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	Уникатноста и видот на комуникација се карактеристични за секој човек. Тоа му дава нему посебен вид на „трага“ во општеството, специфично однесување, специфичен вид стилистика во различни ситуации. Стилот на комуникација кај секој човек ги рефлектира неговите вредности и неговиот избран приод кон изградбата на односи со другите луѓе. Карактерот на секој човек го детерминира и стилот на комуникација, т.е. индивидуалните особености се детерминанта за тоа дали говорот на човекот ќе биде резервиран, отворен, нервозен, краток, опширен и сл. Не е далеку и самата средина во која човекот живее и твори од влијанието која таа го врши врз самиот човек и неговиот стил на комуникација. Значајноста на стилот на комуникацијата и неговата употреба се состои во тоа што со него се извршуваат успешни комуникативни акти, се создава однос со комуникантите, се избираат различни начини за решавање на проблемите. 
	Ефективноста на меѓукултурната комуникација во современиот свет зависи од нивото на искористеност на сите нејзини компоненти, најзначаен од кој е самиот стил на комуникација. Во секоја вербална комуникација влегува и контекстот на комуникацијата. Умешноста кај секој говорител се согледува во начинот на кој тој постигнува успешна комуникација во секоја ситуација; се согледува културата на говорот, стилистиката и сл. Вербалната комуникација вклучува владеење со сите говорни жанрови, од репликата до лекцијата, извештајот, информацијата, јавниот говор. Стиловите на комуникација се разликуваат во различни култури. Најчесто се изделуваат четири видови стилови на вербалната комуникација:
-	Директен и индиректен стил;
-	Точен, „стегнат“;
-	Персонален и ситуациски;
-	Високиот контекст, наспроти нискиот контекст. 

Историјата на лингвистиката го бележи во своите анали името на Едвард Т. Хол, американски лингвист кој работел на чело на Институтот за служба во странство (Foreign service institute), создаден по налог на Владата на САД во 1946 година. Причините за создавање на тој институт биле најдени во неефективноста на волонтерите на Мировниот корпус, честите комуникациски и културни недоразбирања во работата на територијата на другите држави. 
	Едвард Т. Хол е најпознат по своето дело „Тивкиот јазик“ (“The Silent Language”), каде го воведува поимот „висококонтекстуални“ и „нискоконтекстуални“ култури. Едвард Хол смета дека познавањето на карактеристиките на висококонтекстуалните и нискоконтекстуалните култури е клучен аспект за одвивањето на успешни комуникативни акти. Самото име на термините кажува дека за Едвард Хол најважен фактор во неговата теорија е контекстот. Контекстот се надоврзува на позадината, системот и околностите во кои се одвива еден комуникативен акт. 
	Висококонтекстуалните култури претставуваат релационални, колективистички, интуитивни култури, што означува дека луѓето кои припаѓаат на овие култури даваат доминантно внимание на односите меѓу луѓето, што значи дека создавањето на доверба е еден од најважните чекори за да се оствари било каква успешна комуникација, или, во случајот на деловниот свет – да се оствари било каква бизнис зделка. Висококонтекстуалните култури, според Хол, бараат групна согласност, рационалноста игра далеку помала улога, за разлика од интуицијата и чувствата. Контекстот игра доминантна улога, за разлика од зборовите. Изразот на лицето, однесувањето, начинот на кој се стои, седи, разговара кажуваат далеку повеќе во овие култури отколку долги комуникативни акти со претставниците од овие култури. Тоа подразбира дека и самиот јазик е „украсен“ со изразни средства кои се сметаат за редундантни во секојдневниот говор, а исто така извинувањето е неретко среќавано. 
	Сосема обратно од висококонтекстуалните култури, нискоконтекстуалните култури ги ставаат на прв план индивидуалноста, спремноста за дејство, континуитетот и логичноста. Тоа значи дека претставниците од овие култури даваат предност на фактите, логиката и директноста, за разлика од претставниците на висококонтекстуалните култури, кои се одликуваат со сложени и оптоварени комуникативни акти. Решавањето на проблемите кај нискоконтекстуалните култури се врши преку изложување на фактите и нивна евалуација. Решенијата во овие култури се основаат на фактите, а не на произволното трупање на произволни и често груби „факти“, често користени за надополнување на чувството на убедливост во комуникацијата. Кај нискоконтекстуалните култури, сите комуникативни интеракции завршуваат со конкретни дела, а самите комуниканти се директни, прецизни и нивните дискурси не изобилуваат со јазична редунданција. Едноставно кажано, додека висококонтекстуалните култури користат десетици зборови за да искажат значење што може да биде пренесено со еден збор, нискоконтекстуалните култури користат еден збор кој драстично ја намалува квантитативноста на комуникацијата, односно ја зголемува нејзината квалитативност и шанси за успешен завршеток кај истата. Во деловните средини овој начин на комуникација е далеку поприфатлив, бидејќи во него документите не содржат значенски и јазични лавиринти кои го „заматуваат“ значењето на напишаното. 
	Приказ на висококонтекстуалните и нискоконтекстуалните култури во светот:
Висококонтекстуални култури	Нискоконтекстуални култури
Африканските нацииАрапскиот светБразилКинаФилипиниФинскаГрцијаУнгаријаИндијаИталијаЈапонијаКорејаЛатинска АмерикаПортугалијаРусијаШпанијаТајландТурцијаМакедонија	Соединетите Американски ДржавиАвстралијаКанадаГерманијаИрскаНов ЗеландШведскаНорвешка

 	На прв поглед неважна и ирелевантна, теоријата за висококонтекстуалните и нискоконтекстуалните култури, иако речиси шест децении стара, денес го добива вниманието што го заслужува. Не е случајно повторното „откривање“ и актуализирање на оваа теорија; со самото насочување на лингвистиката кон антропоцентричноста на јазикот, се посветува се поголемо внимание на индивидуалниот човеков говор и условите кои влијаат за појавување на едни или други карактеристики во истиот. Токму теоријата на Едвард Хол го проширува опсегот на антропоцентризмот во лингвистиката, пренесувајќи го на полето на меѓукултурната комуникација. Со појавата на применетите методи на изучување на јазиците, на факултетите, но најчесто во деловните кругови се појавува потребата да се проникне и во значенската страна на јазикот, неговите стилови, семантика и сл. Таа неопходност уште пред шест децении ја осознал Едвард Хол. Отворањето на светот значи отворање на културите и нивен задолжителен судир, при што судирот може да помине без многу последици, или да предизвика неуспешна интеракција. 
	Преку овој труд се обидовме да ги пренесеме основите на теоријата на Едвард Хол, со потенцирање на нејзиното значење во меѓукултурната комуникација, област во лингвистиката за која денес се појавува не само поголем интерес, туку и се поголема потреба за изучување. Со овој труд се обидуваме да го отвориме патот кон понатамошни истражувања во македонскиот јазик и неговото влијание како дел од македонската култура, која, како што е наведено во табелата, сметаме дека спаѓа во редот на висококонтекстуалните. 
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